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MOTTO 
                                    
“…dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan 
yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan 
ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS. At-Thalaq: 3) 
 
            
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
 
Kosong adalah berisi, berisi adalah kosong 
(Dipopulerkan oleh: Tong Sam Cong) 
 
“Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku 
Di sana lah aku berdiri, jadi pandu ibuku 
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku 
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu….” 
(WR. Supratman) 
 
Cinta dan kebijaksanaan akan memberi keterangan tentang persamaan-
persamaan dalam perbedaan-perbedaan 
(Penulis) 
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Kemajuan sebuah organisasi akan terletak bagaimana tercapai atau 
tidaknya tujuan organisasi. Tujuan organisasi GP Ansor Pageruyung sendiri  
diupayakan melalui berbagai bentuk kegiatan yang telah diprogramkan. 
Keberhasilan kegiatan-kegiatan keorganisasian akan sangat dipengaruhi oleh 
partisipasi warga organisasi. Partisipasi memegang peranan penting dalam sukses 
tidaknya sebuah organisasi. Namun demikian partsipasi dalam organisasi GP 
Ansor mulai melemah. Dan hal tersebut akan mempengaruhi eksistensi organisasi.  
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk 
partisipasi, faktor penghambat dan pendorong partisipasi, serta peran partisipasi 
dalam membangun modal sosial GP Ansor Pageruyung. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh 
melalui wawancara yang didukung oleh data hasil dokumentasi. Subyek penelitian 
adalah anggota dan pengurus GP Ansor Pageruyung. Tekning sampling yang 
digunaan dalam penelitian ini adalah snowball sampling dan purposive sampling. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 
digunkan adalah secara interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dalam organisasi 
GP Ansor Kecamatan Pageruyung adalah partisipasi fisik dan non fisik serta 
bentuk partisipasi berupa uang dan tenaga. Faktor-faktor yang mendorong 
timbulnya partisipasi para kader GP Ansor dari segi motivasi adalah kesadaran 
para anggota dan keterpaksaan. Faktor pendorong yang laian berupa kharisma 
para ulama, sikap/kebiasaan sendiko dawuh pada ulama, kebijakan NU mengenai 
amaliah sosial, dan pengaruh sosialisasi dalam  pendidikan. Faktor penghambat 
partisipasinya berupa faktor ekonomi, situasi politik internal NU, turunnya 
kepercayaan terhadap organisasi, kegiatan yang monoton, serta ciri khas GP 
Ansor mulai hilang. Peran partispasi dalam membangun trust akan memunculkan 
sikapa saling percaya diantara para anggota, Peran partisipasi dalam membangun 
norma adalah membentuk dan sekaligus menjadi motor penggerak 
berlangsungnya pelaksanaan aturan-aturan yang disepakati bersama, dan peran 
partsisipasi dalam membangun jaringan adalah mempertegas tipologi hubungan-
hubungan sosial dan memebentuk hubungan-hubungan sosial baru. 
 
Kata kunci: Partisipasi, Modal Sosial, GP Ansor Pageruyung 
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